



VARA, Diari europeu de l'any. La directora de
Yara, EstherVera, recull aViena el premi al Diari
europeu de l'any aconseguit per aquest rotatiu en
la categoria de Publicacions de l'àmbit subestatal.
El guardó l'atorga l'Oficina per al disseny de diaris,
una entitat alemanya que promou la innovació i la
transformació de la premsa impresa. En el seu dis¬
curs,Vera reivindica la vocació europea de Vara en
uns estats afectats per les desigualtats per causa de
la crisi econòmica i, sobretot, pels fluxos d'aquells
refugiats que han hagut d'abandonar el seu país per
culpa d'una guerra. Hi destaca també el fet que sigui
un diari publicat des de Barcelona i en català sempre
disposat a "defensar els valors democràtics, la solida¬
ritat i la diversitat". En aquesta convocatòria, es van
presentar 196 diaris de 26 països que es publiquen
actualment al continent europeu.
Els responsables de YARA amb el premi.
Els premis Crítica Serra d'Or compleixen cin¬
quanta anys.Te lloc al Palau Moja de Barcelona
l'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or
2016, que enguany arriben a la 50a edició. Martí Do¬
mínguez obté el Crítica Serra d'Or 2016 de Novel·la
per La se^íi.Josep-Ramon Bach ha obtingut el premi
en Poesia amb Càim i Pep Albanell, el de Narració
per Lesfantasies del nàufrag.També, el d'Estudis lite¬
raris ha estat per a Julià Guillamon perJoan Perucho,
Cendres i Diamants, i el de Traducció, per a Irlanda
indòmita. 150 poemes de w. B.Yeats, de Josep Maria
Jaumà. En l'àmbit de recerca, Pere Villalba l'ha acon¬
seguit per l'obra Ramon Llull: vida i obres, mentre que
Xavier Duran ha rebut el de Recerca (Altres Cièn¬
cies) per La ciència en la literatura i el de Catalanística
ha estat atorgat a Ronald Puppo per Mount Canigó.A
tale ofCatalonia, una traducció del Canigó de Jacint
Verdaguer. D'altra banda,JoanYago, amb You say to¬
mato, ha aconseguit el premi Teatre, Lali Alvarez amb
Ragazzo ha aconseguit el de premi a l'espectacle
teatral i la companyia Parking Shakespeare el premi
de Teatre a l'aportació més interessant. Pel que fa a
la categoria de Literatura infantil i juvenil, els gua¬
nyadors són Halil Bárcena i la il·lustradora Mariona
Cabassa per l'adaptació infantil de les Històries de
Nasrudín amb el premi d'Infantil, Gisela Pou per La
noia de la mitjanit amb el premi Juvenil (Creació) i
Lemmiscates per Arbres amb el de Juvenil (Conei¬
xements). Els Premis Crítica Serra d'Or no tenen
dotació econòmica i consisteixen en la proclamació
del veredicte i en el lliurament d'una serreta d'or, de
solapa, que representa la distinció.
3 de maig
La FIP defèn la llibertat de premsa. La Federació
Internacional de Periodistes (fip) exigeix en un co¬
municat "tolerància zero" amb aquells que ataquin
periodistes o que debilitin la llibertat de premsa".
El president de la fip Jim Boumelha, promet "un
compromís indestructible" de la institució que re¬
presenta per "perseguir tots aquells que intimidin, o
amenacin els nostres companys i companyes, a més
dels nostres drets i llibertats" en declaracions fetes
durant la presentació d'un informe sobre la llibertat
de premsa al món en què s'assenyalen casos flagrants
contra la llibertat de premsa a Grècia, Perú, Malawi o
el Congo, entre altres.
Francesc Ribera, coordinador de Ràdio Berga.
El regidor de l'Ajuntament de Berga, Francesc Ri¬
bera, Titot (cup), serà el coordinador-director de la
primera ràdio municipal, tot i que ha matisat que la
direcció estratègica de la ràdio correspon al consell
d'administració, Ribera ha dit que el consistori ha
de fer una gestió directa de l'emissora municipal atès
que la llei no permet externalitzar-ne el servei. Els
grups del psc i erc han criticat aquesta decisió. El
govern posarà a concurs la gestió de continguts de
l'emissora per 10.000 euros l'any.
4 de maig
El País compleix quaranta anys. El diari El País
commemora els quaranta anys de la seva història i ho
fa en un acte celebrat al Palau de Cibeles de Madrid
amb assistència de la plantilla del diari i dels cinc
directors que ha tingut (Juan Luís Cebrián,Joaquín
Estefania,Jesús Ceberio, Javier Moreno i l'actual,
Antonio Caño).
5 de maig
Entrega dels Ortega i Gasset de Periodisme. En
el marc dels quaranta anys de vida, El País celebra
l'entrega dels premis Ortega i Gasset de Periodisme
en una festa presidida pel rei Felip i la reina Leticia.
Aquest cop, els Ortega i Gasset han correspost a
Joseph Zárate, Lilia Saúl, Ginna Morelo, Samuel
Aranda i Adam Michnik en els respectius àmbits. Els
guardons actuals han destacat el periodisme de resis¬
tència i compromès amb els drets humans.
Els reis durant l'entrega de premis.
7 de maig
Alliberats tres periodistes espanyols segrestats
a Síria. El Govern confirma l'alliberament de peri¬
odistes espanyols Antonio Pampliega,José Manuel
López i Àngel Sastre, retinguts a Síria des de l'n de
juliol passat. Segons fonts del govern, els tres estan
en bon estat. Des de ¡'executiu també destaquen que
l'alliberament ha estat possible gràcies al treball de
molts servidors públics i de la col·laboració de països
aliats i amics.
Aniversari de la demarcació de la Catalunya
Central. La Demarcació de la Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes celebra els primers dos
anys amb una primera trobada de col·legiats a la Tos¬
sa de Montbui, a l'Anoia, amb l'objectiu d'estrènyer
els vincles entre els professionals de la comunicació
d'altres demarcacions i, així, compartir nous pro¬
jectes.
Un moment de l'acte a La Tossa de Montbui.
10 de maig
LTJIC publica la base de dades dels papers de
Panamà. El Consorci Internacional de Periodistes
d'Investigació (icij), amb seu a NovaYork, publica la
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base de dades dels Papers de Panama a la qual es pot
accedir a través del web offshoreleaks.ici.org. La infor¬
mació no inclou dades personals i només hi apareix
la informació corporativa de 200.000 societats en
paradisos fiscals i vinculades a més de 200 països.
11 de maig
Agredida la directora d'ElJueves. Mayte Quílez,
directora del setmanari satíric ElJueves, és atacada
per un desconegut encaputxat a les portes de casa
seva, a Barcelona, quan tornava d'haver sortit a cór¬
rer. L'agressor li va donar un cop de puny a la cara i
es va escapar sense dir res. La periodista ha presentat
una denúncia davant el Mossos d'Esquadra. Quílez
considera que una portada de la revista contra el
creixement de la ultradreta a Europa en podria haver
estat la causa. La revista havia rebut amenaces a través
de les xarxes socials.
La polèmica portada d'El Jueves.
13 de maig
La Nobel Alexiévich a Barcelona. Svetlana Alexi-
évich, Premi Nobel de Literatura, arriba a Barcelona
per participar en diferents actes a la capital catalana.
Alexiévich és la primera persona guardonada amb
el Nobel pels treballs periodístics. Durant una con¬
ferència al cccb, explica que el seu pare va estudiar
periodisme abans de la guerra i que ella l'admirava
pel seu treball i des de molt petita.
17 de maig
Albert Garrido presenta llibre. Albert Garrido,
secretari general del Consell de la Informació de
Catalunya (cic) presenta el llibre En nombre de laYi-
had a la sala d'actes de l'Institut de la Mediterrània.
19 de maig
Marisol Soto, guardonada. La periodista catalana
Marisol Soto Romero, de Televisió Espanyola (tve),
guanya el cinquè Premi Internacional de Periodis¬
me, Colombine, que patrocina la Fundació Unicaja.
El guardó és per a "El machismo que no se ve", un
documental emès a Documentos TV de La 2, el 23 de
novembre de l'any passat. El treball -del qual Soto és
la responsable del guió i de la direcció- dóna visibi¬
litat a conductes masclistes que segueixen presents
en la nostra societat. Segons el jurat, el treball "és un
magnífic reportatge que aborda el masclisme des de
diferents perspectives i entre diferents públics".
Marisol Soto ha estat premiada.
♦
24 de maig
El poder dels mitjans al Brasil. El Grup de Treball
de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes
celebra en el segon debat de l'any sobre l'Amèrica
Llatina titulat "El poder dels mitjans a Brasil", des¬
prés del dedicat a l'Argentina. Durant l'acte, moderat
perJosep Ramon Giménez, membre del Grup de
Periodisme Solidari, hi participen Marta Orsini,
periodista brasilera i investigadora de comunicació i
gènere, Flavio Carvalho, sociòleg i agent consular al
Consolat General de Brasil a Barcelona, i Francesc
Escribano, periodista i autor del llibre Descalç sobre la
terra vermella. Vida del Bisbe Pere Casaldàliga.A més, els
assistents van poder mirar uns vídeos amb les opini¬
ons enviades des del Brasil de Maria Badet, doctora i
investigadora en mitjans de comunicació, immigra¬
ció brasilera i gènere, a més de Joan Biosca, corres¬
ponsal a l'Amèrica Llatina per a tv3, Yara i Catalu¬
nya Ràdio. La sessió girà entorn la crisi econòmica
i política al Brasil, inclosa la suspensió de Dilma
Rousseff com a presidenta del Govern. Els ponents
analitzen el rol dels diaris per les respectives influèn¬
cies mediàtiques i per la pèrdua de l'autocrítica.
25 de maig
MònicaTërribas, en una xerrada d'ACUDAM. La
periodista Mònica Terribas participa en una jornada
organitzada per acudam sobre persones discapacita-
des. La sessió té lloc a la sala d'actes de la Comunitat
de Regants dels canals d'Urgell i compta amb la
participació del director de I'ong de Lleida, Domin¬
go García, i el president de Salut Mental Catalunya
aTerres de Ebre. L'associació acudam treballa en
l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual,
donant-los suport i millorant-ne el nivell d'autono¬
mia i de qualitat de vida.
26 de maig
Agredeixen periodistes durant els aldarulls a
Gràcia. El desnonament per part dels Mossos d'Es¬
quadra d'uns okupes instal·lats a l'edifici anomenat
Banc expropiat, al centre del barri de Gràcia, provo¬
ca tres nits d'aldarulls i d'enfrontaments als carrers
d'aquest barri. Els ocupes increpen els Mossos i la
premsa,ja que han malmès una càmera de tv3 que
estava cobrint els esdeveniments. A la vista de les cir¬
cumstàncies, l'alcaldessa Colau admet la decisió d'in¬
tervenir i demana als veïns que ajudin a fer de mit¬
jancers en el conflicte. El balanç de les tres primeres
nits d'aldarulls ha estat de 2 detinguts i 33 ferits.
2 dejuny
Mediapro recupera la marca Gol per al nou
canal esportiu. L'empresa informàtica Mediapro
decideix recuperar la marca Gol per al nou canal de
televisió esportiu en obert que ha iniciat ahir, per
sorpresa, les emissions en proves. Segons l'empresa,
ben aviat "té previst oferir als espectador^ les moda¬
litats esportives més espectaculars i esports d'acció",
tal com ho afirma en un comunicat. El nou canal
ocupa la freqüència de Veo tv, propietat d'Unidad
Editorial. Inclourà tant programes de producció prò¬
pia com informatius i magazins.
Periodistes agredits a Lleida. Un grup de joves
tancats al Rectorat de Lleida des de fa tres setmanes
agredeixen els periodistes als quals ells mateixos
havien convocat per explicar-los la seva situació.
Els okupes, entre ells ciutadans i persones alienes al
campus, protesten pel fet que, des de fa una desena
d'anys, la sotsdelegada del govern central, la pro¬
fessora associada Inma Manso, hi imparteixi classes.
Arran dels fets, el Col·legi de Periodistes considera
"intolerable i inacceptable qualsevol amenaça a peri¬




Nova edició de l'Anuari Media. Cat. El Grup
Barnils presenta al Col·legi de Periodistes l'Anuari
Media. Cat sobre Els Silencis Mediàtics de 2015 ob¬
servats i comprovats per investigadors i periodistes.
El projecte va sorgir per destapar informacions que
no sempre apareixen als mitjans. En l'edició d'en¬
guany, s'han tractat temes com els maltractaments
al centre penitenciari de Tarragona per part de dos
mossos d'esquadra o l'entrada en vigor de la llei
mordassa, entre molts altres.
10 dejuny
Enric Juliana i Maria Casado, guardonats per
l'APEI. Els periodistes catalans Maria Casado i
Enric Juliana reben el premi Micròfon dels Informa¬
dors que, des de fa quinze anys, atorga l'Associació
Professional Espanyola d'Informadors de Premsa,
Ràdio,Televisió i Internet (apei), que ha atorgat
guardons en les categories de premsa, ràdio, televisió,
doblatge, publicitat i comunicació. El lliurament
dels guardons té lloc en un acte celebrat a Caldes de
Malavella.
k m. «tfewwt..v.rtÉH»
Foto de família dels premiats.
13 de juny
L'ADPC recorda Montserrat Roig. L'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (adpc) recorda
Montserrat Roig en un acte al Col·legi de Periodis¬
tes amb motiu dels vint-i-cinc anys de la seva mort.
L'acte és conduït per Maria Àngels Cabré, escriptora
i directora de l'Observatori Cultural de Gènere i
compta amb la participació de Neus Ràfols, perio¬
dista de l'adpc;Rosa Montero, periodista i escrip¬
tora, i Roger Sempere, fill de Roig. L'homenatge
inclou una lectura de textos i un acompanyament
musical de LlúciaVives i Carles Beltran.
15 de juny
The Sun s'inclina pel Brexit.A pocs dies del refe¬
rèndum britànic a favor o en contra de sortir de la
UE, el diari The Sun s'inclina a tota portada a favor
del Brexit. The Sun és el tabloide del grup Murdoch
i té una tirada pròxima als dos milions d'exemplars
diaris."Fora de la Unió Europea —escriu The Sun—,
serem més rics, estarem més segurs,ja que Europa
és cada cop més avara, malgastadora acusadora i in¬
competent". Els editors de The Sun volen un estatus
com el dels Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova
Zelanda. D'altra banda, Nicolas Sarkozy, expresident
francès, analitza en una entrevista amb l'Aliança de
Diaris Líders a Europa la crisi dels refugiats i els atacs
terroristes. "Sigui quina sigui la resposta del britànic
davant del Brexit, s'haurà de posar damunt la taula el
projecte d'un nou tractat europeu", assegura Sarkozy.
16 dejuny
Neix un nou programa de reportatges. Reiniciando
és el nou programa que estrena al canal de Movistar +,
dirigit per la periodista Estíbaliz Gabilondo. Es tracta
de sis lliuraments d'una hora de durada que aprofun¬
deixen en temes d'actualitat des d'un punt de vista
diferent dels que es divulguen a la petita pantalla, tal




Cursa familiar de RAC i a Girona. Més de quatre
mil corredors competeixen pels carrers de Girona
ciutat en un recorregut de cinc quilòmetres.Tots
porten les samarretes del color vermell de l'emissora
del Grup Godó. L'atleta barceloní Roger Roca es
proclama campió en categoria masculina i Jéssica
Bonet en categoria femenina.
L'equip d'Esports de RACl amb la samarreta.
22 dejuny
Diaris britànics entorn del Brexit.A les portes
del referèndum a la Gran Bretanya que decidiran si
els britànics volen marxar o continuar a Europa, els
diaris del país segueixen posicionant-se després que
ho fes The Sun, favorable a la sortida. Així, per exem¬
ple, The Guardian, The Times, Financial Times i The
Economist són favorables a seguir a la ue, mentre que
diaris mes populistes com Daily Telegraph aposten pel
Brexit.
29 de juny
Llegir diaris en temps de precarietat.Tc lloc al
Col·legi de Periodistes una conferència organitzada
pel Consell e la Informació de Catalunya (cíe) i
la Federació d'Associacions de Gent Gran de Ca¬
talunya (fatec). Intervé el periodista Josep Maria
Cadena, recentment guardonat amb el Premi Ofici
de Periodista, i explica com interpretar els diaris en
un moment de canvi social i polític com l'actual. Es
refereix, també, a la transformació del diari en paper
i a l'entorn digital i en què ha significat això per a la
gent gran. Presenten l'acte Josep Carné, president de
la fatec, i RogerJiménez, president del cic.
1 de juliol
Descompte al Palau pels Col·legiats. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i el Palau de la Música
Catalana arriben a un acord segons el qual els col-
legiats gaudiran d'un descompte en el preu d'entra¬
des per als concerts,
7 de juliol
Lliuren les Petxines de la Informació. El pe¬
riodista, dramaturg i escriptorToni Orensanz ha
estat distingit amb la Petxina Daurada, que atorga la
Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes
per premiar una trajectòria professional. El guardó va
tenir lloc en el marc de la vint-i-quatrena edició de
la Festa de les Petxines de la Informació, celebrada a
les Granotes Terrassa de Tarragona. D'altra banda,el
gabinet de premsa dels Bombers de la Generalitat
obté la Petxina Oberta, que reconeix la font infor¬
mativa que ha atès amb rigor, diligència i efectivitat
els requeriments dels periodistes, "per la disponibi¬
litat a l'hora d'atendre les peticions dels mitjans i la
bona gestió del cas de Freginals". La Petxina Tanca¬
da, per a aquella font informativa que ha dificultat
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la feina dels mitjans, ha estat per al Departament de
Salut de la Generalitat per "l'apagada informativa en
el brot d'enterovirus". La Festa de les Petxines de la
Informació ha estat conduïda pels periodistes Quim










Els guardonats d'aquesta edició.
Albert Om torna a RAC i. A partir del 5 de se¬
tembre, el periodista Albert Om tindrà un nou espai
diari de dilluns a divendres de 19 a 20 hores a racI .
Els primers anys de la ràdio del Grup Godó, Omja
va estar al capdavant, primer de Dies tontos, que es va
emetre els caps de setmana durant tres mesos, i des¬
prés de L'hora del pati, el magazín del matí que es va
emetre durant quatre temporades. Om vol recuperar
l'esperit dels seus programes El Club i El convidat i es
mostra "entusiasmat" de tornar a conduir un progra¬
ma de ràdio.
11 de juliol
Periodistes a Ciutat delVaticà. El papa Francesc
nomena dos periodistes per desenvolupar importants
càrrecs a Ciutat delVaticà en substitució del relleu
del portaveu de la Santa Seu, fins ara, el jesuïta Fede¬
rico Lombardi, comunicador que ha exercit a Roma
durant deu anys. El succeirà el periodista nord-
americà Greg Burke, que era el segon de Lombardi.
Burke ha estat durant molt temps corresponsal de la
cadena Fox News a Roma. Com a segona portaveu
del vaticà hi haurà la periodista espanyola Paloma
García Ovejero, que era corresponsal a Roma de la
Cope. Ovejero és la primera dona que ocupa aquest
càrrec.
Greg Burke substitueix Federico Lombardi.
13 de juliol
Més de 5.000 hores dels Jocs. rtve dóna a conèixer
la cobertura dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro.
Un equip de 129 periodistes es desplaçaran a Brasil
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en un desplegament que cobriran tant tve com
Teledeporte. A més, un ampli equip de 141 persones
treballaran des d'Espanya, rtve també anuncia que
realitzarà una amplia cobertura dels Jocs Paralímpics,
que tindran lloc al setembre.
14 de juliol
El Sopar dels Periodistes a Girona.Te lloc el
vuitè Sopar dels Periodistes de Girona, que reuneix
més de quaranta professionals de la comunicació.
La trobada se celebra a la terrassa del restaurant Can
Vell de Sarrià de Ter i és tot un èxit de participació.
Quaranta-quatre professionals comparteixen una
vetllada distesa i molt agradable. L'acte, que ha tingut
lloc a peu dret, ha comptat amb un breu recital de
Clara Sánchez Castro, periodista i cantant.
Periodisme a Mèxic. El Grup de Treball de Pe¬
riodisme Solidari del Col·legi de Periodistes de
Catalunya celebra un debat de la mà de periodistes
mexicans per analitzar la situació d'aquell col·lectiu
que veu amenaçat el dret a la informació. Segons
l'últim informe de Reporters sense Fronteres, Mèxic
es troba en el 7è lloc a nivell mundial, i és el primer a
l'Amèrica Llatina quant a perillositat a l'hora d'exer¬
cir la professió. L'acte té lloc dins del cicle "Perio¬
disme a Llatinoamèrica" i compta amb la presència
de periodistes mexicanes com Leticia Cruz, cofún-
dadora de la Casa de la Mujer Iberoamericana en
Barcelona i activista feminista transnacional; Beatriz
Patraca, professora de la uoc i membre del projecte
col·lectiu per la pau a Mèxic "Nuestra Aparente
Rendición";Violeta Rodríguez, investigadora de la
Universidad Iberoamericana i especialista en temes
socials, transparència, gènere i migració.També hi ha
una intervenció enregistrada des de Mèxic de Sara
Lovera, membre de la Casa de Protección y De¬
rechos de Periodistas. L'acte és moderat per Victoria
Hita, del Grup de Treball de Periodisme Solidari.
15 de juliol
La radiotelevisió pública tornarà aValència.
Les Corts Valencianes aproven el que es denominarà
CorporacióValenciana de Mitjans de Comunica¬
ció després que, el novembre de 2012,el Govern
acomiadés 1.600 treballadors dels mitjans públics
valencians.A partir d'ara, la Generalitat confia a
accelerar al màxim el projecte perquè en un termini
molt breu comencin les emissions. La nova radiote¬
levisió comptarà amb dos canals de televisió i dos de
ràdio. La normativa preveu la creació d'organismes
de control, com ara el consell rector i el consell
professional,que evitin manipulacions com les realit¬
zades en un passat no llunyà.
16 de juliol
Cristina Sáez, guardonada. La periodista Cristina
Sáez, col·laboradora de La Vanguardia, va rebre el
premi Concha García Campoy en la categoria de
Premsa escrita pel reportatge Una esperanza para el
alzheimer, publicat al Magazine. El guardó ha estat
creat per l'Academia de Televisión i reconeix treballs
periodístics "que traslladin a la societat amb rigor,
ètica i compromís, històries relacionades amb la in¬
vestigació, la divulgació científica o la salut".També
han estat premiats Pepa Fernández,de rne, en la ca¬
tegoria de Ràdio, i Teresa Gray i Angel Navarro en la
de televisió per un reportatge emèsa La 2.
18 de juliol
Jordi Basté seguirà a rac i. El món a raci, el pro¬
grama de ràdio que dirigeix i presenta Jordi Basté i
líder d'audiència a Catalunya, continuarà en antena
la pròxima temporada. Així ho ha confirmat el
mateix Basté tot dient:"Continuarem. No puc aban¬
donar després d'una temporada plena diàriament de
fets inesperats almenys pels que segueixen el mitjà.Jo
estic molt agraït als oients i al grup en el qual treba¬
llo". Basté ha renovat per una temporada més.
19 de juliol
Meritxell Martorell, pregonera a Malgrat.
La periodista Meritxell Martorell, presentadora del
programa 2 í días de Cuatro, farà el pregó de la festa
major d'estiu de Malgrat de Mar. Martorell estarà
acompanyada per la Colla de Diables Ratpenats
infernals al Parc del Castell, espai on enguany té lloc
l'acte d'obertura dels actes de Sant Roc. El pregó
comptarà també amb un vídeo realitzat pel malgra-
tenc Oscar Xavier Gómez i una performance.
Martorell obrirà les festes de Malgrat.
20 de juliol
Assassinat un periodista rus a Ucraïna. Pavel
Sheremet, un reputat periodista rus, és assassinat amb
una bomba lapa col·locada al cotxe en ple centre
de Kiev, capital de l'exrepública soviètica.Tenia
quaranta-quatre anys i s'havia destacat per ser inde¬
pendent en l'exercici de la professió.Va ser crític amb
les autoritats de Bielorússia, on va néixer, i també
amb Rússia i Ucraïna on havia treballat.L'assassinat
es va produir quan sortia de casa seva per adreçar-se
a Ràdio Vesti, on presentava un programa.
28 de juliol
Exposició d'Albert Olivé a Tarragona. El fotope-
riodista Albert Olivé Boix (Barcelona, 1954) exposa
al Tinglado número 4 del Moll de la Costa delPort
de Tarragona en una mostra que porta per títol "A
l'entorn de la mirada" i on es poden trobar més d'un
centenar de fotografies de l'autor. Olivé recrea en
aquestes imatges, la seva visió de la política, la cul¬
tura, la societat i els esports dels darrers trenta cinc
anys. Olivé ha treballat a mitjans com YAvui (1979),
el Noticiero Universal o El Correo Catalán. Entre 1987 i
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Albert Olivé exposa a Tarragona.
29 de juliol
Neix El Petit Sàpiens. Sàpiens Publicacions treu
una nova revista pensada per aproximar la història
als més petits. Es tracta d'H Petit Sàpiens, que té com
a objectiu "contagiar la passió pel passat als infants
amb reportatges adaptats i continguts per divertir-se
mentre aprenen", tal com apunta l'empresa editora.
El primer número d'aquesta nova revista —en què
tots els articles estan il·lustrats i escrits amb un llen¬
guatge adequat per als petits lectors- tracta sobre
l'antic Egipte, la història dels primers ordinadors
o la revolució científica de Copèrnic, entre altres
reportatges. El Petit Sàpiens — que es pot adquirir
per separat o per un euro més amb el Sàpiens— està
fet amb un equip de col·laboradors especialitzats en
publicacions infantils.
80 Capçalera
